




Antroponimoen gaia Irigarayren bibliografian hasieratik agertzen da
(1933, 1934) eta bere obra guztian hemendik eta handik aurkitzen dugu, bai
beste ikertzaile famatu batekin batera (1955, 1958), bai erdi aroan Nafarroan
erabili ziren antroponimoei buruz mugaturik (1955, 1960).
Guk, omenaldi honetarako, Bizkaiko herritxo baten egin dugu ikerketa
bat, bertako bizilagunen izen-deiturak eta baserri guztien izenak hartuz.
Lehelengo kasuan parrokian dagozan herritarren izenak eta deiturak bakarrik
sartu ditugu, baserri batzuk Laukizeko parrokiakoak dira eta. Baserrien
izenetarako hiru iturri hartu ditugu; udaletxeko zerrenda, elizakoa eta
medikuarena. Transkripzioak, gehienetan, entzunetik egin ditugu.
Gatikako udala Mungialdean dago. 897 biztanle ditu (1981.eko zentsuan)
eta mende honen zehar antzeko populazioa eduki du.
Udalerri hau Oka edo Butroi ibaiak zehartzen du. Auzorik garrantzitzue-
nak hegoaldean, mendiska batzuen gainean aurkitzen dira. Gatika-mendi
(Katikomendi) izenekoan elizaldea dago. Hortik Botiola-mendi-ra doan
gailurrean Garai auzoa aurkitzen da. Hego-ekialdeko aldapan Sertutxe auzoa
eta iparraldekoan Ugarte auzoa, Butroi ibaiak besarkaturik. Beste aldean
Igertu auzoa eta bien artean, Ugarte eta Igertu artean, ibar luzea: Urondotik
gora Fadurek izena hartzen duena eta Urondotik beherantz Kimerak izene-
koa. Ibaiari jarraitzen badiogu, eskumatara Butroi izeneko auzoa eta ezkerre-
tara Urresti auzoa aurkituko dugu. Mendiska artean, hemendik Garai
alderarte beste hiru auzo: Libero, Gordo eta Zurmo.
Izenak
Hamar urteka ordenatu ditugu Gatikan jaio diren gizonen eta emakumeen
izenak, haien eboluzioa ikusteko.
Mende honetako lehelengo urteetan gaur egunean arraro egiten dizkiguten
izenak agertzen dira: Anastasio, Aniceto, Basilio, Casiano, Dimas, Pelegrin,
Saturnino, Dominga, Emeteria, Escolastica, Marcelina, Sabina, Sotera, etab.
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Gerra ostean izen konposatuak nagusi egiten dira, gehienak Maria, Jose, Juan
edo Jesus-ekin eratuak: M.ª Carmen, M.ª Angeles, M.ª Nieves, Jose Antonio,
Jose Luis, Juan M.ª Juan Ignacio, Jesus M.ª eta abar. Izen hauek azkenengo
dekada bietan desegiten dira eta Jon, Joseba edo Kepa-lez agertzen dira.
Gerra aurrean batzuk agertu arren, euskal izenak, Andere edo Yone esate
baterako, 60garren dekadan hasten dira: Aitor, Amaia, Edurne, Idoia, Igone,
Iraide, Izazkun, Leire, Sorkunde, Yosune, eta 70garrenean nagusitu egiten
dira, batzuk oso arkaikoak: Asier, Aritz, Arkaitz, Egiarte, Egoitz, Eneko,
Unai, Urko, Zigor, Alaitz, Doltza, Erkuden, Eskame, Idurre, Maider,
Munia, Olatz, Ziortza, etab. Beherengoko zerrendan erdaraz agertzen diren
izen batzuk euskaraz erabiltzen direla esan behar dugu.
Famelia batzuetan gurasoen izenak, zahar kutsukoak izan arren, seme-
alabari ipintzen diote. Hortxe daukagu Tobias izenaren kasua edo euskeratuta
Natividad/Yayone izenarena herriko etxe bitan.
Emakumeen artean Euskal Herriko birjinen izenak sarri erabiltzen dira,
batzuetan soilik, e.b. Ainhoa edo Arrate, eta gehienetan Maria aurretik
erantsiz: M.ª Begoña, M.ª Arantzazu, etc.
Hauek dira zerrenda biak:
Gizon-izenak
Alain: 1970-79, 1. Adrian: 1930-39, 1. Aitor: 1960-69, 3; 1970-79, 3. Alberto: 1940-49,
1. Alfonso: 1910-19, 1. Alejandro: 1920-29, 1; 1940-49, 1. Alvaro: 1970-79, 1. Anastasio:
1900-09, 1; 1920-29, 1; 1940-49, 1. Ander: 1970-79: 1. Andres: 1920-29: 1. Angel: 1910-19,
1; 1930-39, 1; 1940-49, 1. Angel Luis: 1960-69, 1. Angel Maria: 1950-59, 1. Aniceto:
1900-09, 1. Anselmo: 1920-29, 1. Asensio: 1930-39, 1. Asier: 1970-79, 5. Antolin: 1920-29,
1. Antonio: 1900-09, 1; 1910-19, 1; 1930-39, 2; 1940-49, 1. Aritz: 1970-79, 1. Arkaitz:
1970-79, 1.
Basilio: 1910-19, 1; 1920-29, 1; 1940-49, 1. Benito: 1899ra arte, 1; 1920-29, 1. Bernardo:
1900-09, 1; 1930-39, 1. Bonifacio: 1900-09, 1.
Casiano: 1900-09, 1. Celestino: 1910-19, 1; 1940-49, 1. Clemente: 1920-29, 1. Cipriano:
1930-39, 1. Cosme: 1899ra arte, 1; 1920-29, 1. 1950-59, 1.
David: 1960-69, 1; 1970-79, 1. Diego: 1960-69, 1. Dimas: 1900-09, 1; 1920-29, 1.
Dionisio: 1930-39, 1. Dionisio Maria: 1950-59, 1. Domingo: 1900-09, 1. Donato: 1920-29, 1.
Egiarte: 1970-79, 1. Egoitz: 1970-79, 1. Eider: 1970-79, 1. Elias: 1910-19, 1; 1940-49, 1.
Eneko: 1970-79, 2. Esteban: 1920-29, 1. Eugenio: 1920-29, 1; 1940-49, 1. 1950-59, 2.
Eulogio: 1900-09, 1; 1910-19, 1. 1940-49, 1. Eustakio: 1930-39, 1.
Fabian: 1940-49, 1. Fermin: 1950-59, 1. Fernando: 1960-69, 1. Fidel: 1930-39, 1.
Florencio: 1940-49, 1. Francisco: 1900-09, 1; 1920-29, 5. Francisco Javier: 1940-49, 1;
1950-59, 3. Francisco Miguel: 1970-79, 1.
Gabino: 1920-29, 1; 1940-49, 1. Gabriel: 1910-19, 1. Gotzon: 1950-59, 1. Gregorio:
1920-29, 1; 1930-39, 4. Guillermo: 1940-49, 1.
Ignacio/Iñaki: 1920-29, 2; 1930-39, 1; 1940-49, 1; 1950-59, 2. Igor: 1970-79, 1. Iker:
1970-79, 1. Ildefonso: 1900-09, 1. Imanol: 1940-49, 1. Iñigo: 1970-79, 5. Ivon: 1950-59, 1,
1970-79, 1.
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Javier: 1930-39, 1. 1950-59, 1. 1960-69, 1. Jerónimo: 1930-39, 1. Jesus: 1920-29, 4.
1930-39, 7. 1940-49, 1. 1960-69, 1. Jesus Francisco: 1960-69, 1. Jesus Manuel: 1950-59, 1.
Jesus Maria: 1940-49, 2; 1950-59, 1. 1960-69, 4. Jon: 1950-59, 1; 1960-69, 3; 1970-79, 3. Jon
Ander: 1970-79, 1. Jonas: 1920-29, 1; 1930-39, 1. Jose: 1900-09, 1; 1910-19, 3; 1920-29, 6.
1930-39, 5. Jose Anfonso: 1950-59, 1. Jose Angel: 1950-59, 1; 1960-69, 1. Jose Antonio:
1940-49, 1; 1950-59, 3; 1960-69, 4. Joseba: 1970-79, 3. Jose Cecilio: 1920-29, 1. Jose Elias:
1920-29, 1; 1940-49, 2. Jose Esteban: 1950-59, 1. Jose Ignacio: 1950-59, 1; 1960-69, 3. Jose
Luis: 1920-29, 1; 1930-39, 2; 1940-49, 4; 1960-69, 3. Jose Manuel: 1940-49, 2; 1950-59, 1.
1960-69, 1. Jose Miguel: 1950-59, 1; 1970-79, 1. Jose Ramon: 1920-29, 1; 1930-39, 1;
1950-59, 3; 1960-69, 1. Juan: 1899ra arte, 1; 1900-09,2; 1910-19, 5; 1930-39, 3; 1940-49, 2.
Juan Antonio: 1930-39, 1. Juan Bautista: 1899ra arte, 1; 1910-19, 1; 1920-29, 1; 1930-39, 2;
1970-79, 1. Juan Carlos: 1960-69, 1. Juan Eugenio: 1960-69, 1. Juan Francisco: 1960-69, 1.
Juan Ignacio: 1950-59, 2; 1960-69, 1. Juan Jose: 1920-29, 1; 1940-49, 1; 1950-59, 1. Juan
Luis: 1930-39, 1. Juan Maria: 1930-39, 1; 1940-49, 3. 1950-59, 1. Juan Martin: 1910-19, 3;
1950-59, 1. Juan Miguel: 1960-69, 1. Juan Tomás: 1920-29, 1. Julián/Julen: 1899ra arte, 1;
1910-19, 1; 1920-29, 1; 1930-39, 1; 1940-49, 1; 1950-59, 2. Julio: 1900-09, 1. Justo:
1920-29, 1.
Karmelo: 1940-49, 1. Kepa: 1970-79, 1.
Lucio: 1900-09, 1; 1910-19, 1. Luis: 1900-09, 1; 1920-29, 1. Luis Angel: 1950-59, 1. Luis
Maria: 1930-39, 1; 1940-49, 1; 1950-59, 1; 1960-69, 1.
Manuel: 1910-19, 1; 1920-29, 1; 1950-59, 2. Matias: 1900-09, 1. Marcelino: 1930-39, 1.
Miguel: 1930-39, 2; 1940-49, 1. Miguel Angel: 1950-59, 1; 1960-69, 1.
Oscar: 1970-79, 2.
Pablo: 1899ra arte, 1; 1900-09, 1; 1910-19, 1; 1940-49, 1. Pedro: 1910-19, 2; 1940-49, 1;
1950-59, 1. Pedro Luis: 1950-59, 1. Pedro Jose: 1950-59, 1. Pedro Juan: 1950-59, 1. Pedro
Ignacio: 1960-69, 1. Pelegrin: 1900-09, 1; 1920-29, 1. Prudencio: 1900-09, 1; 1910-19, 1;
1940-49, 1.
Ramón: 1920-29, 1. Roberto: 1969-69, 1; 1970-79, 1. Roman: 1900-09, 1.
Sabino: 1920-29, 2. Santiago: 1960-69, 1. Saturnino: 1900-09, 1. Secundino: 1930-39, 1.
Telesforo: 1910-19, 1. Tobias: 1910-19, 1; 1950-59, 1. Tomás: 1940-49, 1.
Unai: 1970-79, 1. Urko: 1970-79, 1.
Valentín: 1899ra arte, 1. Venancio: 1940-49, 1. Vicente: 1920-29, 1. Victor: 1930-39, 1;
1940-49, 2. Victoriano: 1899ra arte, 1; 1900-09, 1; 1910-19, 1; 1950-59, 1.
Zacarias: 1920-29, 1; 1930-39, 1. Zigor: 1970-79, 1.
Emakume-izenak
Agueda: 1899ra arte, 1. Agurtzane: 1950-59, 1; 1970-79, 1. Ainhoa: 1970-79, 3. Ainara:
1970-79, 1. Aitziber: 1970-79, 1. Alaitz: 1970-79, 1. Alejandra: 1900-09, 1. Alicia: 1970-79,
1. Amaya: 1950-59, 1; 1960-69, 2; 1970-79, 2. Ana: 1970-79, 1. Ana Beatriz: 1970-79, 1.
Ana Belen: 1970-79, 1. Ana Maria: 1930-39, 1; 1940-49, 2; 1960-69, 1. Ana Isabel: 1960-69,
2. Andere: 1930-39, 1. Andresa. 1900-09, 1. Angela: 1910-19, 2. Antolina: 1910-19, 1.
Antonia: 1900-09, 1; 1930-39, 1. Araceli: 1960-69, 1. Arrate: 1970-79, 1.
Beatriz Yolanda: 1960-69, 1. Bernarda: 1910-19, 2. Bibiana: 1910-19, 1. Bonifacia:
1910-19, 1.
Carmen: 1900-09, 1. Carmen Maria: 1970-79, 1. Cecilia: 1900-09, 1. Ciriaca: 1920-29, 1.
Dionisia: 1920-29, 1. Doltza: 1970-79, 1. Dominga: 1900-09, 1. Dorotea: 1930-39, 1.
Edurne: 1960-69, 2; 1970-79, 1. Elena: 1900-09, 1; 1910-19, 1; 1930-39, 1. Eleta:
1910-19, 1. Elvira: 1910-19, 1. Emeteria: 1900-09, 1. Erkuden: 1970-79, 1. Escolastica:
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1900-09, 1. Eskarne: 1970-79, 1. Estibaliz: 1970-79, 1. Eulalia: 1900-09, 1; 1910-19, 1.
Eusebia: 1920-29, 1.
Faustina: 1900-09, 1. Felisa: 1920-29, 1. Fidela: 1910-19, 1; 1920-29, 1. Fortunata:
1910-19, 1. Francisca: 1930-39, 1.
Gloria: 1920-29, 1. Gregoria: 1910-19, 1.
Idoia: 1960-69, 3; 1970-79, 1. Idurre; 1970-79, 1. Igone: 1960-69, 1; 1970-79, 1. Ikerne:
1970-79, 1. Ines: 1920-29, 2. Inmaculada: 1940-49, 1; 1950-59, 1; 1960-69, 1; 1970-79, 1.
Iraide: 1960-69, 1. Irantzu: 1970-79, 3. Iratze: 1970-79, 3. Irene: 1900-09, 1; 1930-39, 1;
1940-49, 1. Irune: 1970-79, 1. Izaskun: 1960-69, 3; 1970-79, 1.
Jesusa: 1920-29, 2. Josefa: 1910-19, 1; 1920-29, 1. Juana: 1899ra arte, 1; 1900-09, 1;
1910-19, 2; 1930-39, 1. Juana Bautista: 1910-19, 1. Juliana: 1920-29, 1. Justa: 1899ra arte, 1;
1910-19, 1; 1920-29, 1; 1950-59, 1.
Leire: 1960-69, 1; 1970-79, 1. Libe: 1960-69, 1. Lourdes: 1960-69, 1.
Maider: 1970-79, 3. Maite: 1950-59, 1; 1960-69, 1; 1970-79, 1. Marcela: 1899ra arte, 1;
1900-09, 1; 1920-29, 1. Marciana: 1910-19, 1; 1920-29, 1. Maria: 1900-09, 1; 1910-19, 1;
1920-29, 7; 1930-39, 3; 1950-59, 1. Maria Amada: 1970-79. 1. Maria Amalia: 1950-59, 1.
Maria Angeles: 1920-29, 2; 1930-39, 1; 1940-49, 4; 1960-69, 3. Maria Antonia: 1910-19, 1;
1950-59, 1. M.ª Anunciación: 1940-49, 1. M.ª Aranzazu: 1950-59, 1; 1960-69, 1. Maria
Begoña: 1930-39, 2; 1940-49, 2; 1950-59, 4; 1960-69, 5; 1970-79, 2. Maria Carmen: 1920-29,
4; 1930-39, 1. 1940-49, 3; 1950-59, 2; 1960-69, 3. Maria Concepción: 1920-29, 1; 1950-59,
1. Maria Cristina: 1910-19, 1. Maria Cruz: 1920-29, 1; 1950-59, 1. Maria Dolores: 1950-59,
2. M.ª Encarnación: 1920-29, 1. Maria Eugenia: 1940-49, 1; 1970-79. 1. Maria Isabel:
1930-39, 1; 1940-49, 1; 1950-59, 1; 1960-69, 1. Maria Itziar: 1950-59, 1; 1960-69, 2;
1970-79, 1. Maria Jesus: 1950-59, 2; 1960-69, 1. Maria Josefa: 1930-39. 1; 1950-59, 1;
1960-69, 1. Maria Luisa: 1910-19, 1; 1920-29, 2; 1930-39, 3; 1940-49, 1; 1950-59, 2;
1960-69, 1. M.ª Magdalena: 1940-49, 1. Maria Mercedes: 1910-19, 1; 1950-59. 1; 1960-69, 1.
M.ª Natividad: 1950-59, 3. Maria Nieves: 1930-39, 1; 1940-49, 1; 1950-59. 3: 1960-69, 3.
Maria Pilar: 1920-29, 2; 1930-39, 2; 1940-49, 2; 1950-59, 4. Maria Rosario: 1910-19, 1;
1920-29, 1. Maria Sol: 1940-49, 1; 1960-69, 1. Maria Soledad: 1950-59. 2. Maria Teresa:
1940-49, 1. Maria Victoria: 1950-59, 1. Maria Yolanda: 1950-59, 1. Matilde: 1950-59, 1.
Maxima: 1920-29, 1. Milagros: 1960-69, 1. Munia: 1970-79, 1.
Nagore: 1970-79, 1; Naiara: 1970-79, 1. Natalia: 1970-79, 1. Natividad: 1930-39, 1;
1960-69, 1. Nerea: 1970-79, 4.
Olatz: 1970-79, 1.
Paula: 1910-19, 2; 1920-29, 1. Petra: 1920-29, 1.
Raquel: 1960-69, 1; 1970-79, 1. Rocio: 1970-79, 1. Rosa: 1940-49, 1. Rosa Maria:
1950-59, 1, 1960-69, 1. Rosario: 1930-39, 1; 1940-49, 2. Rosina: 1899ra arte, 1. Rufina:
1920-29, 1.
Sabina: 1900-09, 1; 1920-29, 1. Saioa: 1970-79, 2. Santa: 1900-09, 1. Segunda: 1910-19,
1. Silvia: 1970-79, 1. Sinforosa: 1910-19, 1. Sorkunde: 1950-59, 1; 1960-69, 1. Sotera:
1900-09, 1. Sonia: 1970-79, 1. Susana: 1910-19, 1.
Vicenta: 1900-09, 1. Virginia: 1940-49, 1.
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Deiturak eta etxeen izenak
Deitura zerrendan seinalatu egiten dugu zenbakiz zenbat bidar agertzen
den deitura hori herrian, pertsona bakoitzagandik bere lehelengo eta bigarren
deitura hartuz. Etxe-zerrendan seinalatu egiten dugu zenbakiz zenbat familia
edo bizitoki dagoen, batzutan, etxe horretan. Beti jartzen dugu auzoaren
izena.
Ikusten denez ugariena Bilbao deitura da, % 10 pertsonak daukate. Horren
pareko Exposito deitura kasu baten bakarrik agertzen da.
Penintsularik etorriko deiturak ere ugariak dira, %7 gutxigorabehera.
Gehienak gaztelaniatik datoz: Alvarez, Femandez, Gonzalez, Perez, Rodri-
guez, Sanchez, Valle, etab. Bi bakarrik dira galiziarrak: Filgueira eta Silva.
Bertoko deiturak, herri honetan jaio diren deiturak, ez dira hain ugariak.
Batzuk, Igartua, Butron, Libano/Libarona, ia-ia ez dira agertzen. Beste
batzuk, Gorordo, Urresti, Zurbano sarriagotan ikusten dira eta ber-bertakoa
den Sertutxa, ostera, oso edaturik dago. Beste auzo biren abizenak, Garai eta
Ugarte, edozein lekutakoak izanarren, eskasak dira udalerti honetan.
Bestela, Mungialde, Txorierri eta Bizkaiko beste eskualdeetan jatorria
duten deiturak asko ikusten dira: Elordui, Urrutia, Markaida, Mardaras,
Eguzkiza, Aginaga, Ereñozaga, Elgezabal, Asua, etab.
Baserrien izenetan argi ikusten da auzo batzuetan jatorrizko etxea zein
den eta haren inguruan sortu diren etxeak nola hartu duten euren izena. Esate
baterako Garai auzoan, etxe zahar horren inguruan dagoz Martiñe garai,
Ostengotxe, Bengotxe, Bengotxe barri, Uribarrene, Goitxi, Urrustiñe, Kalt-
zada eta Garai bide.
Beste kasu batzuetan geografia kontuan dela hartu dute etxeek izena.
Adibidez Garai auzoan dagoen iturriaren inguruan aurkitzen ditugu Iturribi-
de, Iturralde eta Iturburu baserriak. Beste exenplu asko daude: Bidarte,
Bidebieta, Bidekurtze, Biskarre, Elisgane, Gibelondo, Iberburu, Iberretxe,
Irubide, Laurobide, Matiorrota, Mendibide, Taletxiñe, Urondo, Urrutxu,
etab.
Etxeko jaubearen bizibideak edo etxeen funtzioek ere izena ematen dute
askotan: Abadetxe, Errementariñe, Maisune, Sakristane, Sesterune, Aiunta-
mintu, Birleko errota, Estanko, Hospitxele, Jan-toki, Medikun etxe, Taberna
barri eta abar.
Etxeko jaunaren edo etxeko andreren izena edo deitura ere erabili daiteke
baserriari izena emateko: Arkadiona, Donpedrone, Faustinane, Isidrone,
Kontzulune, Martintxune, Saturren etxe, Ardeona, Elordui, Latxaga, Lateta
(Arteta), Mentxakena, etab.
Toponimo moeten artean azken urteotan agertu direnak aipatu behar
ditugu. Egin diren txaletak edo etxeak askotan bertan dagoen baserri
zaharraren izena hartu dute -barri atzizki jarririk. Etxe bakarrak direnean izen
tipikoak hartu dute, txaleten izen tipikoak: Eguzki-alde, Eguzki-eder, Goiz-
argi, Ikusgarri, Ikusteder, Leku-eder, Toki-yer eta abar.
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Aldeko barri (2, Sertutxe)
Alegri (2, Sertutxe)




















































Basaldu aurre (3, Urresti)
Basaldu barri (3, Urresti)
Basaldu erdiko (Urresti)
Beitti (2, Sertutxe)
Beitti etxe barri (Sertutxe)














Butron (5) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Butroi (auzo eta gaztelu baten izena)      
Butroi errota
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Doletxitie, Dolotziñe (3, Ugarte)
Donpedrone (2, Sertutxe)
Egia (19)


























Elisondo, Eleizondo (2, Sertutxe)
Elordui (Ugarte)



























Gibelondo (2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Goienaga (7)
Goikoetxea (14) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





Gibelondo beko (2, Gordo)
Gibelondo goiko (2, Gordo)
Goiko etxe, Goikotxe (Sertutxe)
Goiko etxe (Zurmo)












Gorordo (10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gordo, Gorordo (auzo bat)








Hospitxele, Hospitale zarre (2, Garai)
Iantrone: Mendizabal
Ibaiondo (2, Ugarte)
Ibar bengoetxe kimera (Igertu)
Ibar buru, Iberburu (Ugarte)
Ibar etxe, Iberretxe (2, Ugarte)
Ibarguren (2, Igertu)
Ibarrondo padura kimera (Igertu)
Igertu, Igartua (auzo bat)




















Landa ( 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Landajo (3)




Larrazabal (15) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Larrondo (5)



















Landa barri (2, Ugarte)

















Learbi, Legarbi (2, Libero)
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Libano (4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Libarona (3)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Libero, Libarona (auzoa eta alde biko baserria)







Lopez de Arbina (4)
Luberritza, Lugarrieta (3, Sertutxe)
Lunobilbao (4)
Llona (6)
Madariaga (6) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Madaria, Madariaga (Gordo) 
Madariñe (Igertu)
Maisune (2, Garai)













Mentxakena, Mentxakane (2, Garai)
Meñakane, Beñekane (2, Garai)




















































Sertutxa (58) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Sertutxa, Sertutxe (auzo bat)   
Sertutxe bide (Sertutxe)
Sertutxe bide barri (Sertutxe)




























































Zugasti atzeko, Susti atzeko (Ugarte)
Zugasti aurre, Susti aurreko, Susti sarre (Ugarte)
Zurbanobeaskoetxea (18) - - - - - - - - - - - - - - Zurmo, Zurbano (auzoa eta etxebizitza bi)    
Zurmo aurre (Zurmo)
Zurmo beskoetxe, Zurbano beaskoetxea (Zurmo)
Zuria (1)
Areeta, 1984
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